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Impacts of Population Aging on Public Education in Japan
Fumio Ohtake and Shinpei Sano
Using prefectural panel data from 1975 to 2005, we analyzed the relationship between age structure 
of the population and public expenditure on compulsory education. Estimated results indicate that 
the share of the elderly population had positive effects on per student government expenditure on 
compulsory education in the 1970s and 1980s. This relationship was reversed in the 1990s. In order to 
explain the reversal, we analyzed the effects of changes in the living arrangements of the elderly and 
changes in the subsidy system for compulsory education with responsibility being transferred from 
the national government to the local governments. We found weak evidence that the changes in the 
subsidy system for public education caused the reversal of the relationship between the aging of the 
population and public expenditure on compulsory education.
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